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Основные причины 
задержек авиационных 
рейсов 
А виационная перевозка –  совокупность множества  операций,  включающих в себя большое число процессов и под-
процессов на макро- и микроуровне . Если хотя 
бы в одном звене этого комплекса произойдёт 
сбой, то с великой долей вероятности вылет 
очередного рейса может быть задержан . К тому 
же на всю авиационную отрасль в целом влия-
ет масса факторов, которыми не всегда удаётся 
управлять . Каждый год из-за задержек авиарей-
сов многие авиакомпании по всему миру терпят 
многотысячные и миллионные убытки . В свою 
очередь, пассажиры испытывают колоссальные 
неудобства и несут самые разные потери .
ДЕЛУ ВРЕМЯ –  ЗАДЕРЖКЕ ЧАС
На авиабилете любого пассажира стоит вре-
мя вылета рейса . Но не всегда верно считать, 
что рейс был задержан, если самолёт взлетел 
позже времени, указанного на билете . В зави-
симости от авиакомпании и технологии, кото-
рой руководствуются службы при выполнении 
операций по подготовке самолёта к отправле-
нию, сроком вылета может быть, например, 
время отгона трапа или время начала движения 
воздушного судна со стоянки . Аналогично 
и с временем прибытия .
То есть полётное время складывается из вре-
мени, когда борт непосредственно находится 
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в состоянии полёта, а также из потраченного на 
руление до вылета и после посадки . Другими 
словами, в течение полётного времени можно 
выделить несколько этапов . Первый –  это время 
отправления – начала движения воздушного 
судна на тяге собственных двигателей с места 
стоянки или время начала буксировки на точку 
запуска с целью дальнейшего руления и вылета 
из аэропорта . Затем второй этап –  время взлёта – 
когда воздушное судно начинает движение по 
взлётно-посадочной полосе для выполнения 
полёта . Третьим этапом будет время посадки 
воздушного судна на взлётно-посадочную по-
лосу аэропорта прибытия . И, наконец, четвёртый 
этап –  время прибытия –  занятия воздушным 
судном, выполняющим рейс, места стоянки по-
сле посадки в аэропорту прибытия [1] .
Схожим образом существуют и определён-
ные нормативы времени на руление и букси-
ровку воздушного судна, на запуск двигателей, 
которые индивидуальны для каждого типа са-
молёта по вылету и прилёту в соответствии 
с определяющей документацией .
Каждый рейс выполняется в специально 
отведённое для него время по расписанию в вы-
деленном слоте для этого рейса . Слот –  время 
отправления или прибытия для конкретного 
типа воздушного судна в определённую дату 
в расписании аэропорта .
Весь перечень отправляемых и прибываю-
щих рейсов за сутки образует суточный план 
полётов .
Одной из основных причин задержек рейсов 
можно считать неблагоприятное воздействие 
метеоусловий . Для совершения взлёта и посад-
ки нужна сравнительно спокойная метеороло-
гическая обстановка в зоне аэропорта . Воздуш-
ное судно, оборудованное самыми современ-
ными приборами и системами, не всегда может 
совершить посадку на взлётно-посадочную 
полосу, покрытую льдом, в абсолютную темно-
ту или туман, в сильную грозу с молниями, под 
непрекращающиеся раскаты грома или в сне-
гопад, при сносящем боковом ветре . Погода 
очень часто вносит коррективы не только на 
время совершения отдельно взятого рейса, она 
может парализовать весь аэропорт в целом .
Помимо метеоусловий задержки рейсов 
могут происходить по вине самой авиакомпании 
или аэропорта (обслуживающей компании) . 
Эти причины можно разделить на технические 
и производственные (организационные) .
Технические причины связаны с неисправ-
ностями самолёта или аэродромного оборудо-
вания . Зачастую в интересах безопасности по-
лётов такие задержки бывают вынужденными 
из-за необходимости проведения обязательно-
го после- или предполётного технического об-
служивания самолёта инженерно-авиационной 
службой (Daily Check, Weekly Check) в короткое 
время, ограниченное расписанием данного 
рейса .
Производственные причины возникают 
из-за различных факторов . Задержки по вине 
аэропорта, к примеру, появляются из-за боль-
шого трафика воздушных судов на перроне или 
иных причин, т .е . вынужденное ожидание на 
стоянках для операций по буксировке или ру-
лению . Задержки также происходят по вине 
обслуживающих компаний: поздняя разгрузка/
загрузка буфетно-кухонного оборудования 
службой бортового питания, несвоевременное 
предоставление аэродромной спецтехники (тра-
пы, буксировочные тягачи, транспортировочные 
багажные ленты, машины противообледени-
тельной обработки, пассажирские автобусы 
и др .), несвоевременное выполнение операций 
по выгрузке/погрузке багажа или почты .
Задержки по вине авиакомпании могут быть 
связаны как с отсутствием самолёта под данный 
рейс в аэропорту вылета (позднее прибытие 
с предыдущего рейса и отсутствие резервных 
самолётов), так и с подразделениями авиаком-
пании: службой организации пассажирских 
перевозок (ожидание трансферных пассажиров 
с задержанных рейсов по прилёту, сбои системы 
регистрации/посадки в аэропорту), инженерно-
авиационной службой (несвоевременные или 
вынужденные технические процедуры) .
В некоторых случаях задержки возникают 
из-за непредвиденных обстоятельств и по не-
зависящим ни от кого причинам: смерть или 
резкое ухудшение здоровья пассажира; нару-
шение общественного порядка, угрожающее 
авиационной безопасности; стихийные при-
родные явления в зоне аэропорта .
Для оценки количества задержанных рейсов 
существует специальная величина –  пункту-
альность по расписанию . Она может быть аб-
солютной и скорректированной . Абсолютная 
пунктуальность по расписанию –  отношение 
отправленных или прибывших рейсов в соот-
ветствии со временем, указанном в расписании, 
к общему числу фактически отправленных или 
прибывших рейсов за отчётный период, выра-
женное в процентах . Скорректированная пунк-
туальность, в отличие от абсолютной, допуска-
ет пятнадцатиминутное отклонение в любую 
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сторону от времени в расписании для расчёта 
отношения числа рейсов .
Оценка пунктуальности выполнения по-
лётов осуществляется по следующим парамет-
рам:
– посадка рейса;
– прибытие рейса;
– отправление рейса;
– взлёт рейса .
МЕТОДИКА РАСЧЁТА 
ПУНКТУАЛЬНОСТИ
При расчётах пунктуальность отправления 
рейса можно представить как отношение ко-
личества пунктуальных отправлений рейсов 
к общему количеству отправленных рейсов, 
запланированных по расписанию . Эта величи-
на определяется в процентах . Пунктуальность 
отправления рейса –  параметр, характеризую-
щий деятельность аэропорта .
В типовых условиях пунктуальность отправ-
ления рейса (P
d
) можно рассчитать по формуле:
100 %dpd
N
P
N
=  ,  (1)
где N
dp
 –  количество пунктуальных отправле-
ний рейсов; N –  общее количество отправлен-
ных рейсов .
Пунктуальность прибытия рейсов (P
t
) –  это 
параметр, характеризующий деятельность авиа-
компании . Его можно представить в виде от-
ношения рейсов, прибывших пунктуально, 
к общему количеству прибывших рейсов:
100 %tpt
N
P
N
=  ,  (2)
где N
tp
– количество пунктуальных отправлений 
рейсов; N –  общее количество отправленных 
рейсов .
Пунктуальность взлётов (P
r
) рассчитывает-
ся как отношение числа пунктуальных взлётов 
к общему числу вылетевших рейсов, выражен-
ное в процентах:
100 %rpr
N
P
N
=  ,  (3)
где N
rp
 –  количество пунктуальных отправле-
ний рейсов; N –  общее количество отправлен-
ных рейсов .
Пунктуальность посадки рейсов (P
p
) –  от-
ношение пунктуальных посадок на взлётно-
посадочную полосу к общему числу произведён-
ных посадок, выраженное в процентах:
100 %ppp
N
P
N
=  ,  (4)
где N
pp
 –  количество пунктуальных отправле-
ний рейсов; N –  общее количество отправлен-
ных рейсов .
Следует отметить, что если задержка отправ-
ления рейса произошла по нескольким причи-
нам, то виновником считается:
– организация, по вине которой произош-
ла наиболее продолжительная задержка;
– организация, которая допустила задержку 
первой, при одинаковой продолжительности 
задержки отправления рейса .
Всем видам задержек, которые могут прои-
зойти по чьей-либо вине, соответствует специ-
альный код, который представляет собой соче-
тание заглавной буквы и числа (порядкового 
номера) . Например, И01 –  неисправность 
воздушного судна; Г02 –  несвоевременная за-
правка/слив топлива поставщиком услуг; М09 – 
противообледенительная обработка воздушно-
го судна . Коды содержатся в классификаторе 
нарушений регулярности полётов воздушных 
судов гражданской авиации [2] . В этом класси-
фикаторе все задержки разделены по структур-
ным подразделениям, из-за которых возможно 
появление задержек .
Также классификатор задержек присутст-
вует и в руководстве по наземному обслужива-
нию (AHM –  Airport Handling Manual) Между-
народной ассоциации воздушного транспорта – 
IATA (International Air Transport Assotiation) [3] . 
Такой код имеет в своём составе число (от 00 до 
99) и буквенную часть . Например, 14PO –  пе-
репродажа, ошибки при бронировании; 13PE – 
ошибки при регистрации пассажира и/или 
багажа; 6OA –  отсутствие свободных гейтов 
(выходов) .
МИРОВОЙ ОПЫТ БОРЬБЫ 
ЗА РЕГУЛЯРНОСТЬ
Вопрос регулярности полётов и минимизации 
задержек актуален не только в нашей стране, он 
имеет большое значение во всем мировом авиа-
ционном сообществе . Все авиакомпании зани-
маются его изучением и предпринимают мно-
жество самых разнообразных мер, чтобы свести 
к минимуму возможные затраты и потери, ко-
торые могут возникнуть в ходе устранения по-
следствий нарушенной регулярности полётов, 
чтобы сохранить за собой наибольший сегмент 
пассажиров и чтобы не потерять свою репутацию .
С целью контроля деятельности авиаком-
паний и компаний, предоставляющих аэро-
навигационные, аэропортовые и иные услуги 
для осуществления перевозочного процесса, 
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многие международные ассоциации, объеди-
няющие авиаперевозчиков, периодически 
анализируют результаты их работы (например 
Ассоциация европейских авиакомпаний) . Вне-
дрение новых прогрессивных технологий, 
обмен опытом с крупными предприятиями, 
ведение политики безопасности полётов 
и контроль над её осуществлением, разработ-
ка определённых правил и норм, единых для 
всех участников, –  это основные цели подоб-
ных ассоциаций .
В вопросах обеспечения и контроля регу-
лярности полётов оценочным критерием яв-
ляется пунктуальность отправлений и прибы-
тий . За рубежом обычно разделяют понятия 
регулярности для аэропортов и авиакомпаний . 
Так поступают, например, в Европе . Время 
вылета является определяющим критерием 
для оценки регулярности рейсов в аэропорту, 
а время прилёта в аэропорт будет главным по-
казателем для регулярности рейсов авиаком-
пании . Объяснить это можно большим прио-
ритетом времени прилёта в конечный пункт 
маршрута для пассажира, чем временем выле-
та по расписанию . Анализ итогов деятельнос-
ти аэропортов по критерию пунктуальности 
отправления предназначен для координации 
работы всех служб аэропорта и авиакомпании, 
совершенствования применяемой технологии 
наземного обслуживания самолётов и пасса-
жиров, а также для того, чтобы компании мак-
симально старались увеличить показатели 
регулярности . У мировых лидирующих авиа-
ционных операторов величина показателя 
регулярности держится на уровне 90 % .
В нашей стране ведётся статистика регуляр-
ности исключительно по авиаперевозчикам, при 
этом отрыв от взлётно-посадочной полосы счи-
тается временем вылета, в то время как на Запа-
де за время вылета принимается время отгона 
трапа, поскольку после отгона трапа все осталь-
ные операции происходят вне зоны влияния 
авиакомпании . На этом этапе начинаются пол-
номочия служб аэропорта и управления воздуш-
ным движением, работа которых влияет на по-
казатели регулярности самого аэропорта .
В Европе действуют и другие интервалы 
времени для определения задержек . Например, 
для авиакомпании задержка до 15 минут явля-
ется нормой и рейс не считается задержанным . 
Время отправления рейса и время прилёта для 
аэропорта и авиакомпании соответственно 
с допустимой 15-минутной задержкой и свое-
временное прибытие –  это схема для подсчёта 
пунктуальности рейсов, которую использует 
Ассоциация европейских авиакомпаний, учи-
тывая разделение воздушных судов на ближне-
магистральные и дальнемагистральные, что 
является отличительной особенностью .
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время не создано эффективно-
го инструмента для увеличения пунктуальности 
рейсов . Одним из вариантов может стать фор-
мирование определённой политики, которая 
превратила бы обычные задержки в катастро-
фически невыгодное явление как для авиа-
компании, так и аэропорта . Для этого необхо-
димо повысить финансовую и организационную 
ответственность перевозчика перед пассажира-
ми . Подобного рода политика будет вынуждать 
оперативно и оптимально решать все задачи, 
связанные с планированием и резервированием .
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Background. Aviation transportation is a set of 
many operations, including a large number of 
processes and subprocesses at macro and micro 
levels. If at least one link in this complex fails, then 
with a high probability, the next flight may be delayed. 
In addition, the entire aviation industry as a whole is 
affected by a mass of factors that are not always 
manageable. Every year, because of delays in flights, 
many airlines around the world suffer material losses. 
In turn, passengers suffer tremendous inconveniences.
Objective. The objective of the author is to 
consider and classify main reasons for flight delays.
Methods. The author uses general scientific 
methods, comparative analysis, evaluation approach, 
mathematical apparatus, scientific description.
Results.
Work done, have your delay
An air ticket of any passenger contains time of 
departure of a certain flight, on which he travels. But 
it is not always right to believe that the flight was 
delayed if the plane took off later than the time 
indicated on the ticket. Depending on the airline and 
the technology used by the service in preparing the 
aircraft for departure, departure time may be, for 
example, time for airstairs departure or time when an 
aircraft starts moving from a parking lot. Similarly with 
the time of arrival.
That is, flight time consists of time when the aircraft 
is directly in flight, as well as of time spent for taxi before 
departure and after landing. In other words, several 
stages can be distinguished during flight time. The first 
is departure time– beginning of movement of an aircraft 
on the thrust of its own engines from a parking lot or 
time of beginning of towing to the launching point with 
the aim of further taxiing and departure from the airport. 
Then the second stage is take-off time –  when an 
aircraft starts to move along a runway to perform the 
flight. The third stage will be landing time of an aircraft 
on a runway of the airport of arrival. And, finally, the 
fourth stage –  time of arrival –  occupation by an aircraft 
performing a flight, a parking lot after landing at the 
airport of arrival [1].
Similarly, there are certain time limits for taxiing 
and towing an aircraft, for starting engines, which are 
individual for each type of aircraft on departure and 
arr iva l  in  accordance wi th  the regulat ing 
documentation.
Each flight is performed at a special time for it 
according to the schedule within the dedicated time 
slot for this flight. Slot is time of departure or arrival 
for a particular type of aircraft on a specific date in the 
airport’s schedule.
The whole list of departing and arriving flights per 
day forms a daily flight plan.
Unfavorable weather conditions can be considered 
as one of the main causes of delays. For take-off and 
landing, a relatively calm meteorological situation is 
needed in the airport zone. An aircraft equipped with 
the most modern instruments and systems will not 
always be able to land on a runway covered with ice, 
in absolute darkness or fog, in a strong thunderstorm 
with lightning, under incessant thunder or snow, with 
a sideways wind. Weather makes very often 
adjustments not only to the time of performing a single 
flight, it can paralyze the entire airport as a whole.
In addition to weather conditions, flight delays may 
occur due to the fault of the airline itself or the airport 
(service company). These reasons can be divided into 
technical and production (organizational).
Technical reasons are related to aircraft or airfield 
equipment malfunctions. Often, in the interest of flight 
safety, such delays are forced due to the need for 
mandatory post-flight or pre-flight maintenance of 
the aircraft by the engineer-aviation service (Daily 
Check, Weekly Check) accomplished in a short time, 
limited by the flight schedule.
Production causes are due to various factors. 
Delays due to the fault of the airport, for example, arise 
because of the large traffic of aircrafts on the apron 
or other reasons, i. e. forced waiting in parking for 
towing or taxiing operations. Delays also occur 
through the fault of service companies: late unloading/
loading of kitchen equipment by the onboard cattering 
service, untimely provision of airfield special 
equipment (airstairs, towing tractors, transportation 
luggage carousels, de-icing machines, passenger 
buses, etc.), untimely discharge of operations of 
unloading/loading of luggage or mail.
Delays due to the fault of the airline can be related 
to both the absence of an aircraft for a given flight at 
the airport of departure (later arrival of the previous 
flight and the absence of reserve aircraft) and with 
the airline’s departments: passenger transportation 
service (waiting for transfer passengers from delayed 
flights on arrival, failures of airport registration/
boarding systems), engineering and aviation service 
(untimely or forced technical procedures).
In some cases, delays arise due to unforeseen 
circumstances and for reasons independent of 
anyone: death or severe deterioration of passenger’s 
health; violation of public order, threatening aviation 
safety; natural phenomena in the airport zone.
To estimate the number of delayed flights there is 
a special value –  punctuality with regard to the 
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ABSTRACT
The author considers one of the most topical 
issues in the field of air transportation –  factors 
contributing to emergence of delays of flights. The 
author suggests analysis and classification of delays 
in the process of arrival and departure of flights and 
of the reasons that most often lead to a violation of 
regularity of flights. The concept of punctuality in the 
context of work of an airport and personnel according 
to a schedule is explored. The types of punctuality 
are suggested and analyzed from the point of view 
of timeliness of departure of flights, accuracy of 
arrival of flights, compliance with schedules of taking-
off and landing. The method of calculation of all types 
of punctuality is given. The final part of the article 
assesses the international experience of monitoring 
of the regularity of air traffic of passenger aircrafts, 
airports and airlines.
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schedule. It can be absolute and adjusted. Absolute 
punctuality is a  ratio of departed or arrived flights in 
accordance with the time specified in the schedule, 
to the total number of actually departed or arrived 
flights for the reporting period expressed in 
percentage. Adjusted punctuality, unlike absolute, 
allows a fifteen-minute deviation to either side of the 
time in the schedule to calculate the ratio of the 
number of flights.
The evaluation of punctuality of flights is carried 
out by the following parameters:
– flight landing;
– flight arrival;
– flight departure;
– flight take-off.
Method for calculating punctuality
In the calculations, punctuality of flight departure 
can be represented as the ratio of the number of 
punctual departures to the total number of departed 
scheduled flights. This value is determined in percent. 
Punctuality of flight departure is a parameter that 
characterizes the airport.
In typical conditions, punctuality of flight departure 
(P
d
) can be calculated by the formula:
100 %dpd
N
P
N
=  , (1)
where N
dp
 –  number of punctual flight departures; 
N –  total number of flights departed.
Punctuality of flight arrival (P
t
) is a parameter 
characterizing the activity of the airline. It can be 
represented in the form of the ratio of flights arriving 
punctually to the total number of flight arrived:
100 %tpt
N
P
N
=  , (2)
where Nt
p
– number of punctual flight departures; 
N –  total number of flights departed.
Punctuality of take-off (P
r
) is calculated as the 
ratio of the number of punctual take-off to the total 
number of fl ights departed, expressed as a 
percentage:
100 %rpr
N
P
N
=  , (3)
where N
rp
 –  number of punctual flight departures; 
N –  total number of flights departed.
Punctuality of flight landing (P
p
) is the ratio of 
punctual landings on a runway to the total number of 
landings made, expressed as a percentage:
100 %ppp
N
P
N
=  , (4)
where N
pp
 –  number of punctual flight departures; 
N –  total number of flights departed.
It should be noted that if a delay in departure of a 
flight occurred for several reasons, then a culprit is:
– organization, through the fault of which the 
longest delay occurred;
– the first organization that allowed the delay the 
same length of delay in the departure of the flight.
All sorts of delays that can occur by someone 
else’s fault correspond to a special code, which is a 
combination of a capital letter and a number 
(sequence number). For example [Russian language 
codes are quoted], И01 –  a malfunction of an aircraft; 
Г02 –  untimely refueling/discharge of fuel by the 
service provider; M09 –  anti-icing treatment of an 
aircraft. These codes are contained in the classifier 
of violations of the regularity of flights of civil aircraft 
[2]. In this classifier, all delays are divided into 
structural units, because of which delays may occur.
A classifier of delays is also present in the AHM – 
Airport Handling Manual of the International Air 
Transport Association (IATA) [3]. Such code has in its 
composition a number (from 00 to 99) and an 
alphabetic part. For example, 14PO –  resale, errors 
when booking; 13PE –  errors in registration of 
passengers and / or baggage; 6OA –  no free gates.
World experience of the struggle for regularity
The issue of regular flights and minimization of 
delays is relevant not only in Russia, it is of great 
importance in the entire global aviation community. 
All airlines are engaged in its study and take a variety 
of measures to minimize the possible costs and losses 
that may occur during the elimination of the 
consequences of disrupted regular flights in order to 
retain the largest segment of passengers in order not 
to lose their reputation.
In order to monitor the activities of airlines and 
companies providing air navigation, airport and other 
services for the transportation process, many 
international associations that unite air carriers 
periodically analyze the results of their work (for 
example, Association of European Airlines). The 
introduction of new advanced technologies, the 
exchange of experience with large enterprises, the 
maintenance of flight safety policies and control over 
its implementation, the development of certain rules 
and norms common for all participants are the main 
objectives of such associations.
In matters of ensuring and monitoring the 
regularity of flights, the evaluation criterion is 
punctuality of departures and arrivals. Abroad, the 
concepts of regularity for airports and airlines are 
commonly shared. This is the case, for example, in 
Europe. Departure time is the determining criterion 
for assessing the regularity of flights at the airport, 
and the arrival time to the airport will be the main 
indicator for the regularity of flights for an airline. It 
can be explained with a greater priority of the time of 
arrival at the final point of the route for the passenger 
than the time of departure according to the schedule. 
The analysis of the results of airports on the criterion 
of punctual departure is designed to coordinate the 
work of all airport and airline services, improve the 
technology of ground handling of aircraft and 
passengers, and to maximize the company’s efforts 
to increase the regularity. For world leading aviation 
operators, the value of the regularity indicator is kept 
at the level of 90 %.
In our country, regularity statistics are kept 
exclusively with regard to air carriers, and lift off from 
the runway is considered to be the time of departure. 
While in some other countries departure time is 
calculated from the moment of departure of airstairs, 
as after that all other operations are deemed to be 
beyond influence of an airline. At this stage, the 
authority of airport services and air traffic management 
prevails, the work of which affects the regularity of the 
airport itself.
In Europe, there are other time intervals for 
determining delays. For example, an airline delay of 
15 minutes is considered to be normal, and the flight 
is not considered delayed. The flight departure time 
and arrival time for the airport and airline, respectively, 
with an acceptable 15-minute delay  is considered as 
timely arrival for calculating the punctuality of flights, 
this approach is used by the Association of European 
Airlines, besides aircrafts are classified as short-haul 
and long-haul aircrafts.
Conclusion. At present, there is no effective tool 
for increasing the punctuality of flights. An option 
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might be considered to develop a specific policy that 
would make usual delays a catastrophically 
unprofitable phenomenon for both the airline and the 
airport. To do this, it is necessary to increase the 
financial and organizational responsibility of the 
carrier to passengers. Such a policy will force 
promptly and optimally to solve all tasks related to 
planning and reserving.
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